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Sanal Aıemde Tasavvuf 
İbrahim BAZ 
Hızla gelişen teknoloji, bir yandan günlük hayatımızın heranını etkileyip eli-
mizdeki vazgeçilmez zannettiğimiz değerlerünizi alıp göri.irürken, diğer yandan 
insanlara yeni imk'inlar sunmaktadır. 
Yaşadığımız 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri de kuşkusuz inter-
nettir.Özellikle zaman kullanımı açısından büyük kolaylıklar sağlayan bu sanal 
alem; islam tarihine baktığımızda, ilim tahsili veya tasavvufi terbiye için seyahat 
etmemiş ve bugün bize imkansız gibi görünen zorluklara katlanmaıruş alimin 
neredeyse bulunmadığı göz önüne alınırsa, öncelikle akademik çalışma yapan-
lar açısından gün geçtikçe daha büyük bir önem arz edecekrir. Bu maksatla biz 
de, internetteki tasavvuf ve tasavvufı site adresleri hakkında kısa bilgiler vererek 
bu noktaya dikkat çekmek istedik. Hemen belirtmek gerekir ki, yüzyıllardır is-
lam'ın tebliği hususunda büyük gayretleri olan tasavvufi grupJann, bu konuda 
İnternet'ten de çok güzel bir şekilde istifa;..:e ettikleri görülmektedir. 
Burada verilen bilgiler bir giriş niteliğindedir ve bütün si telerin tanttılması bu 
yazının boyutlarını aşmaktaclır. Öncelikle tasavvuf hakkındaki Türkçe sitelerio 
en kapsamiısı gibi gözüken -v.rww.sufism.20m.com hakkında bilgi vererek başla­
yalım. 
www.sufism.20m.com 
Web sitesi, içeriğinde de belirtildiği gibi 1 Muharrem 1421 [6 Nisan 2000) gü-
nü yeni hicri yıl başlarken www üzerinde yerini almıştır. İngilizce bir versiyonu 
da bulunan siteni n, resim ve fotoğraf içermeyen lınp:/ /sut1.20m.com. Şeklinde 
ikinci bir adresi mevcuttlır. Sitenin ana başlıkları kısaca şöyledir: 
a. İslam'ın Ana Kaynaklan 
b. Tasavvufun Temel Kavramları: Burada, tasavvuf literatürünün önemli kav-
ramları, Abdulkadir es-Sfıfi'nin Türkçe'ye Yüz Basamali olarak tercüme edilen 
eserine yer verilmiştir. 




c. Tasavvufun Seçkin Simalanndan Örnekler ve Sohbetler: Bu bölümde Rabi-
atü'l-Adeviyye (ö. 185/ 801 ), Hallac-ı Mansur (ö. 309/921) gibi ilk sGfilerinden baş­
layarak Ahmed Yesevi (ö. 562/ 1166), Şah-ı Nakşbend (ö. 79111388) gibi tarikat ku-
rucuları ve yakın geçmişte rahınet-i Rahınan 'a kavuşan Es'ad Coşan Hocaefendi <ö. 
4 Şubat 200l)'ye kadar oruzun üzerinde sGfi hakkında bilgiler bulunmaktadır. 
d. Tasavvufun Günümüz Dünyasındaki Yansımaları: Bu bölümde Tasavvuf 
ve Psikoterapiler ile S. Hüseyin Nasr'ın Modern Dünyada Geleneksel Islam, 
Muhyiddin Şektır'un Su Üstüne Yazı Yazmak,2 Abdtılkadir es-Süfi'nin Garip/e-
rin Kitabt' gibi eserleri ve konulara ilişkin resimler mevcuttur. 
e . Sfıfi Kütüphanesi: Türkçe telif ve tercüme eserler ve yazarlannın isimleri ile 
bazı eserlerin tanıtımları yapılmıştır. 
f. Görsel Kütüphane: Burada, tasavvufla ilgili resimler, Allah dostlannın tür-
belerinden görüntüler, har levhalarıyla tasavvuf ve tasavvuf eksenli bazı süreder 
ah başlıkları bulunmaktadır. 
Son olarak da, bazı tasavvufi linkler bulunmaktadır. 
Site, son güncellemede, ilk sayfasında Münir Derman'ın Ankara'nın Meınlük 
köyiinde bulunan mezarının resmini suıimaktadır. 
Bu sitenin sonunda bulunan "Linkler" bölümünü seçtiğimizde, karşımıza geniş 
kapsanüı bir menü sunulmaktadır ve 25 başlık bulunmaktadır. Bunların bazıları 
şöyledir: Sırçasaray, Sutlsm's Many Paths, Nakshbandi Sufi Way, Jialveti-Cerrahi, 
Murabitun-Abdulqadir es-Sufi, Ibn Arabi Sociery, Yunus Emre, Menzil, Rufai, Altı­
noluk Dergisi, Tasavvufla İlgili Sorular ve Cevaplar ve İmernet 'teki Sufı Sayfaları. 
Yukarıdaki seçeneklerden "Tasavvufla İlgili Sorular ve Cevaplar"ı seçerek 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın günümüzde tasavvufla iJgili en çok sorulan so-
nılara vermiş olduğu cevaplara ulaşma ve bı.mlan kendi bilgisayarınıza indirme 
imkanına sahip olabilirsiniz. 
Akademik Tasavvuf Dersleri 
Tasavvufa karşı dışardan yapılan eleştiriler bir yana, gerçek sOfiler yüzyıllar­
dan beri iç kontrol mekanizmasını işleterek özeleştiride bulunmayı bir erdem 
olarak görmüşlerdir. İsHim'ın n.ıhuna ters gibi anlaşılabilecek tavır ve sözlerden 
sakınınışi ardır. 
Bu gün sadece ülkemizin değil, bütün İslam ülkelerinin ve hatta tüm dinlerin 
oıtak fenomeni olan mistik düşünce ve yaşantı şekli, modern insanın cendere gi-
bi kendisini sıkan madde ve maddecilikten kaçış ve ruhunu tatmin sığınağı ola-
rak gözükmektedir. Bu açıdan medyada sürekli olarak kötü örneklerinin sergi-
2 Muhyiddin Şekur, Stt (J.~tı"ine Yazı. Yazmak (çev: Senai Demirci-Sevin Okyay), İst 1998. 
3 Ian Daltas (Abdulkadir es-Sufı), Garipleı'in Kitabı (çev: İsmet Özel), İst. 1987. 
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lendiği tasavvuf ve tarikatları n, akademik olarak nasıl ele alındığını gömıek için, 
Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Osman Ti.irer ve Yard. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu'nun Yüksek Usans 
ve Doktora öğrencilerine okumıklan dersleri ve bunların kısa içeriklerini gör-
mek için www.atauni.edu.tr/enstituler/sosweb/ Derslerilahiyattemelislbiltasav-
vuf.htm adresini kısaca tanıtalım: 
Yukandaki adresr.e, Prof. Dr. Osman Türer ve Yard. Doç. Dr. Cengiz Gün-
doğdu tarafından Yüksek Lisans ve Doktora dersi olarak okurulan ders isimleri, 
ders kodları, kredileri verildikten sonra bu derslerin ınulnevası hakkında kısa 
bilgiler sunulmaktadır. Bir örnek olması amacıyla ders isimlerini sunalım: 
Yüksek Lisans Dersleri: 
ı. Tasavvufi Eğitim 
2. Tasavvufi Edebiyat 
3. Tasavvuf ilmi 
4. Tasavvufi Metinler 
5. Türk Kültür Tarihinde TasaWtıf 
6. TasavvufTarihi 
7. İsHim Tarikatlan 
8. Çağdaş Tasavvufi Hareketler 
9. TasaWtıfi Istılahlar 
10. Tasavvuf Psikolojisi 
ı ı. TasaWtı fi Ahlak 
12. TasaWtıfFelsefesi 
13. Tasavvuf ve Toplum 
Doktora derslerinde de, aynı derslere ilave olarak ''Tasavvufi Müesseseler" 
dersi okutulmaktadır. 
Tasavvuf Araştınnacıları ve Tezler 
Türkiye'de TasaWtıf alanında çalışan Akademisyenlerin telefon ve e-mail ad-
reslerine, tasavvuf alanında yapılan Yüksek Usans ve Doktora tezlerine, Mısır ve 
Suudi Arabistan'da Tasavvuf alanında yapılan Yüksek Usans ve Doktora tezleri-
ne, tasaWtıf araştırmalarındaki son dumm ve İLAM Kütüphanesinde bulunan ki-
taplara ulaşmak için Ali Namlı tarafından hazırlanan www.angelfire.com/al/nam-
li/ adresine müracaat etmeniz yeterlidir. 
Sitede, Dr. Dilaver Gürer'in de katkısıyla hazırlanan Mısır ve Suudi Arabis-
tan'da Tasavvuf alanında yapılan 199 Yüksek Lisans ve Doktora tezinin zikredil-
mesi araştırmacılar için büyük bir imkan ve kolaylık sağlamaktadır. 
Tasavvuf konusunda Türkiye'de yapılan tez çalışmalarına ulaşmak için Yük-
sek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan www.yok.gov.tr adresinden 
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de istifade edilebilir. Örneğin, bu adreste bulunan tez tarama bölümünde "tasav-
vuf" kelimesi üzerinden 172 rez ismi ve bunların katalog tanıtımianna ulaşma im-
ldnına sahip olabilirsiniz.• 
internet'teki Tasavvufi Linkler 
Tasavvuf ve Slıfızrnle ilgili linklere İnternet'te birçok adresten geçiş yaparak 
ulaşmak mümkündür. Çeşitli arama motorları üzerinden yaptığımız araştırmala­
ra göre en kapsamlı adres lisresi5 şu şekildedir: 
Abjadiyyah Malay Martial Aıts, Sutlsm and Sunni 
http://www.geocities.coın/pgssajkın/abjad.html or 
http://www.abjadkelanrnn.tsx.org 
Ahi-i Allah (People of Allah) 
http:/ / www.peopleofallah.org 
Ahmed Baki's Sufisın and Science Page 
http:/ / www.ahmedbaki.com 
Almiraj Sufi Books 
http:/ / www .alnıirajsufıbooks.com.au/ 
Al if Publishing: Books on the Sufı Tradition 
http:/ / www .rappinc.com/ 786SUFV 
Allah-Sufism-Islaın from author Ahmed Hulusi 
http:/ /allah-sufısm-islam.coın/ or http://www.ahmedhulusi.com 
alt.fan.jalaludin newsgroup 
http://sunsite.unc.edu/usenet-i/groups-html/alt.fan. jalaludin_nımi.html 
Amir Khtısro Dehlavi website (Sut1 poet from 13th century) 
lmp:/ /www.angelfıre .com/sd/urdumedia/index. htınl 
Aouliya Foundation (Qadiri-Chishti tariqa in Melbourne, Australia) 
http:/ / www .angelfıre.com/ az2/aouliyafoundation/index.htınl 
Australian Centre for Sufism 
http:/ /www.australiansuficentre .org 
Baba Farid website 
lmp://www.babafarid.coıu! 
Barzakh Foundation Homepage 
http://www.geocities.com/ yayasan_barzakl1 
Barzakh Foundation: Sufi Healing for AIDS patient 
http:/ /www.geocities.com/yayasan_barıAıkh/aidsbrze.htm 
Bawa Muhaiyaddeen Fellowship 
http:/ /.www.bmf.org 
4 Bu konuyla ilgili ülkemizde en geniş kapsamlı çalışma, Doç.Dr. Mustafa ~kar tarafından ya-
pılmıştır. "Kaynak/an Açısından TasavııufTarl.bi Literatrını ", (Ankara 2001) isimli bu çalışmada. ilk 
dönemlerden gününıüzü kadar yazılan tasavvııfun ıeınel kaynaklarının tanıtımlan yanında, konuyla 
ilgili süreli yayınlar, bilimsel çalışınalar (Doçentlik, Doktora, Y.Lisans tezleri, makaleler ve kitaplar), 
meşhur sGfılerirı vefatıarihleri ve t.asavvııf araştınnacıları için kütüphanelerde kullanılan Dewey On· 
lu tasnif sistemi yer almaktadır. 
S Bu liste, ıoplu halde İnternet'te mevcut olup ıarafıııuzca hazırlanmaıuıştır. 
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Belgium Sufı Center (in Flemnıish and Frenelv 
http:/ /home. worldonline. be/ -appels/SO EFI-ORDE&ORDRE-SOUFI.hanl 
Book of Soul by 17 century Saint Hazat Sultan Bahoo (R,A) 
http:/ /risala-roohi.tripod.com 
BOOKWEA VER: Books For The Mi nd Body and Spirit 
http://www.bookweaver.co.uk 
Centro Naqshbandi de Psicologia Transpersonal (Argentina) 
http://www.recuerdo.coın 
Paul Cheneours Sufi Music site 
hup:l/www.egnet.eo.uk/clients/ınusic/rgm.hıınl 
A Cherag's Library -- links to sacred SCJ'ipture from many traditions intended for use 
by the Chcrags of the Church and of all churches founded by Hazrat Inayat Khan 
h np:/ /www.cheraglibrary.org/ 
Chishti Qadhiri order 
http:! /wv.w.geocities.couı/ Athens/Olympus/5352 
Darqawiyya/Shahdiliyyah 
http://www.geociries com/ Athens/Delphi/6588/dhikT.htınl 
David and Chandra's Qawwali Page 




Gharibnawaz (Indian Chisti Sufi Center) 
http:! / www ,gharibnawaz.coınl 
Gohar Shahi 
http:/ /www.goharshahi.coın 
The Golden Sufı Center-Events and Publications 
http:/ /www.GoldenSufi.org 
Gurdjietf and Sufı Paths 
http:! /www.angelfire.com/ca3/gurdjieffsufı/ 
Haqqani Foundation homepage 
http:! / www .naqshbandi.net/haqqani/ 
Hazrat Nizaınuddin Spiritua.l Foundation: 
http:/ /wv.TW.angelfire .conı/ca/sufı/page5.htnı1 
"The Heart ofTrue Love'' 
http:/ / www. wic.netl schevene/tıuelove .h tın 
The HU Page 
http:/ /meınbers.aol.com/hu4wahz/hu/index.html 
Ibn Arabi Society 
http:/ /www.ibnarabisociety.org 
Il Giardino della Conoscenza 
http://www.sufi.itlindex.htm 
Incernational Association of Sufisnı 




http:/ / www .sufis.org 
Islam linderstood & Wisdom (from Indonesia'l 
http:/ /www.angelfıre. com/il/Nalaprala ya/ 
Islami Roohani Mission (Naqshbandiya Mujaddediya tareeqah) 
lmp:/ /www.al-maqsood.org 
http://www.geodties .com/ınuaz_niazi 
Islaınic Bookstore: Islaınic Mysticism seetion 
http://IslamicBookstore.conı/islamic_,_books/islaıuicınysticism.shtml 
ISRA: Islamic Studies and Research Assodation 
http:/ /www.angelfıre .conı/sc/ISRAI 
Jaınil Islaıuic Center Of California -- Naqshbandi Haqqani Order 
http:/ / vrvvw .jamil.conı/jic 
Jerrahi-Halveti Webpage 
http://www.geocities.com/ Athens/4044/ 
Konya, Turkey pictures (including Ruıni's tomb) 
http:/ / Vvww .ege .edu. tr /Turkiye/ si/Konya. html 
KOTKU Education, Friendship and Assistance Foundation (Naqshbandi rariqa.> 
h np:/ /www.aitco.conı/kotku/ 
Khusro: Videos for sale of Amir Khusro's Music 
http://www.angelfire.com/sd/urduıneclia/video.hrınl 
''La Rosa Mystica" 
http:/ 1\vww.wic.neı:/schevene/rosa .htm 
Madrassa -i- Towheed Homepage 
http:/ / hometown.aol .conı/hsabiı:/index . htınl 
Makhdoom's Quality Quest 
http:! /home4. pacifıc. net.sg/-ınakhdooın/ 
(See pages on islam, shah, sufısm, poetry, and sindh) 
Masjid al-Farah 
http:/ / www .ashkijerrahi .com 
Meem Connection 
http:/ /www.meemJreeuk.coın 
Mevlevi Order of Anıerica 
http:/ / www.hayaridede.org 
Mevlevi-Order in Germany 
http:/ /www.mevlevi.de 
Moon Over Medina (Sufi Booksrore) 
http:/ / v.'WW .ınoonovemıedina.coıu 
"Moviınento Sufi Internazionale in Iralia e Ticino" (Official Italian representative of 
The International Sufi Moveınent, under the guidance of Shaikha Dahnya Bozzini-van 
Gelder, e-mail: dahnya@freesurf.ch) 
http:/ /ıuembers.nbci.com/sufı_mov/ 
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Murabitun Worldwide Moveınent 
hup:// >vww .geocities.coın/ At.hens/ Delphi/6588 
Muridiyya lnternational: Sufi school of Shaykh Abdoulaye Dieye 
http://freespace . virgin .net/ismael.essop/ 
Sufı Musfa ad homepage 
l1ttp:/ / www .angel fire .coın/nıd/ su tl ı nusfadharidas/index.html 
Naqshbandi Center in Argentina 
http://www .geodties.commıeTropics/Resorı/ 4212/index.htınJ 
Naqshbandi.coın - Islam in its true form 
http:// W";>.rw.naqshbandi.com/ 
Naqshbandi-Center of Sheikh Naziın Efendis Murids (in Gem1an) 
http://www.osınanische-herberge.de 
Naqshbandia Dargah of India/Pakistan: Luari Sharif 
http:/ / www.luarisharif.com 
Naqshbandi Foundation for Islamic Education 
http://www.nfie.coın/ 




http:/ / www.naqshbandi.org/ 
Nimatullahi Sufi Order (Khaniqah Nimatullahi)- Contains the principles and pracıices of 
the Nimatullahi Sufi Order. lncludes books on Sufism, the Stıfı magazine, poeuy and ımısic. 
http:/ / www.nimatullahi.org 
Ni ' ınatullabi-Safı 'Ali Shahi Sutl Order 
http://welcome.to/sat1 
K.haniqah Nimatullahi Sydney Homepage 
hup://meınbers.optushome.com.au/yahu/sufıp<ıge.btınl 
Sufi homepage in Gerınan language. There are sayings and definitions of traditional 
and actual sufi-masters about sufısın, a (German) bibliography, a musical exaınple, and 
informations about the Ni'matullahi sufı order. 
http:/ / www .rrz. uni-koeln .de/ -aO 158/ sufısınus .htm 
Nur Ashki Jerrahi Sufı Order 
http:/ / www.ashkijerrahi.com 
Oveyssi Sufısm (see MTO Shahınaghsoudi) 
Parole Soufıe (in French) 
http://meınbres.tripod.fr/nıourad/index.html 
Pearl PubUshing House 
http:/ / 'l'.rww.pearlpublishing.com 
Petama Project (International Sufi Movement) 
http://www.pemma.ch 
Polish Naqshbandi Mujaddidi group 
http:/ / republika.pl/sut1sm/ 
http:/ / www.geocities.com/ as_saramowicz 
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Postcards from the Path 
http:! / wv.:w .sufı-net.coın/ 
Qadiri-Nushahi Homepage 
Distribution of ra re Dhikr on au.dio cassettes from around the world 
http:/ / www .crosswinds.netl-sajad/ 
Qadiri Rifa 'i Order 
http:/ /www .qadiri-rifai.org 
Qalandariya (Sheikh Baba Sultan) 
http:l/coınmunity-2.webtv.netiEGiltinan/Bisnüllah/ 
Radiant Va ll ey Assodation - Tariqat Nabvi Gul Nw- .Jehaniya 
http :l/www.angelfıre.com/ca2/ınysticalpathwaynurhu/index.htnıl 
Rifai-Kadiri-Arusi Tariqas 
h up:! / www .rifai-kadiri.org/ 
Rubaiyat of Oınar Khayyanı 
http://www.arınory.com/-thrace/ev/siir/Omar_Khayyaın.htınl 
RubaiyaL of Oınar Khayyam 
http:/ / www .promotionalguide .com/ ok 
Rumi html file, about his life anda colleclion of poeıns 
http:/ /www.annory.com/-thrace/sufı 
Ruıni 's Spiritual Path 
http:/ 1 ccnet.com/ -rudra/ruıni/ruıni .htm 
A Mevlana Jelauddin Rumi home page: Shaınsuddin's Hoınestead in the Internet Wil-
derness 
http:/ / www.geocities.com/TheTropics/ 1889 
A tribute to Rumi 
http:/ /www.zbnet.com/ruıni 
Russian Sufi page 
lmp:/ /postınan.ru/-dervish 
Saraswati Society (Mevlevi Whirling in Great Britain) 
http:/ / www.btintemet.com/-saraswati.soc/ 
Seatlle Area Sufi Order Inrernational Community Page 
http:!/ıneınbers.aol.com/seattlsufı/ 
Serving the Guest: An Online Sufi Cookbook 
http:/ / www .superluminal.com/cookbook/ 
Shadhiliyyah Sufı Center of North Aınerica 
http:! /www.sufıpadı.org 
Shaduli Sufı Center for Healing and Mystical Studies 
http://www.shadhtıli . org 
Shahınaghsoudi Sufısın (see MTO Shahmaghsoudi) 
Sidi shaykh nlUhamınad al-janıal ar-rifa'i as- shadhili's teachings: 
http:! /www.sufııııaster.org 
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Sufi and Rumi Links 
http://www.chattanooga.net/baylor/academic/english/studentwork/ruıni/Su­
fi%20 and%20Ruıni%20Unks 
Sufi Book Catalog 
http://www.sufibooks.com 
Sufi Center Bookstore 
http:! /www.rosanna.conı/shop.htın 
Sufi Circle (MSN Community for a lı lus-Sunnah wal Jamınah Sutls) 
http://communities.msn.com/ suficircle 
Sut1 Compassian 
http:/ /v.lww .ınysticalnotion .com/ sufıcoınpassion/mainpage .htm 
Sufi Healing Order 
http :11 sufihealingorder .org 
Sufi Order of the West 
http :1 / www .sufiorder. org 
Sufı Saint Pir Aboo Bakar Shah 
ht.tp:/ / www.sufipabs.cjb.net 
Sufi Study Circle of the University of Toronto (Canada) 
http:// wv.w.campuslife.utoronto.ca/ groups/ sufi/ 
Mirror site: http://muslim-canada.org/sufi/ 
Sufı Traditions 
http:!/www.webconı.com/-gnosis/sufi.ıııystica.htnu 
Suflsm's Many Paths 
h np ://www .arches. uga .edu/-godlas/Sufısın.htınl 
Swiat Sufi!Tariqa Naqshbandi Paland 
http://republika.pl/sufism/ 
Tabala W ol of: Sufi Orunınıing of Senegal (information about a recording) 
http:/ /www.rootsworld.com/rw/villagepulse/tabala.html 
Tasavvuf & Sufiler (Turkish) 
http:/ /www .sufisın. 20ın. com/ 
English version: http:/ /www.sufisııı.20ııı .coın/sufUucıı 
Tazkirah Site (in Malaysian) 
http:/ /tazkirah.dk3.com/ 
Threshold Society, Mevlevi Order, publications by the Helminskis 
http:// www.sufism.org 
Threshold Society, Mevlevi Order (in Dutch) 
hrtp:/ /denboer-s.tripod.coın 
Tijani Home Page: Information about The Tariqa Tijaniyya, Shaikh Ahınad Al-Tijani 
(RA), Shaikh Ibrahim Niasse (RA), Shaikh Hassan Cisse and The African American Islami<' 
Institute, Ine. 
http:/ /www .geocities.coın/ Athens/9189 





Project Turuq lntercultural 
hrtp:/ 1 skyboom.com/786rashidal taliq/ 
The Winged Heart 
http://www.ilbawaii .net/-heinsite/winghart.htınl 
Zahuri Sufi Website 




Bu tanıtım yazısında konu çok genel ve ana hatlarıyla ele alınmıştır.Ancak 
buna rağmen yukarda zikredilen adresleri ziyaret eden okuyucular yüzlerce re-
sim ve belge yanında bir çok kitap içeriklerine ulaşma ve yabancı ülkelerdeki 
akademisyen ve tasavvufi gruplarla e-mail ile görüşme ve hatta bilgi alma imka-
nına sahip olacaktır. ileriki sayılarda, kitap tanıtımlan gibi, sadece bir site ele alı­
narak geniş bir şekilde tanırılınaya çalışılacaktır. 
